












، حىت يتمكن الكاتب من االنتهاء ايل هلل سبحانو وتعاىل قد أنعم بنعمتواحلمداهلل والشكر 
م للنيب زلمد الذي وجو اإلنسان إىل الوة والسالصالو من كتابة ىذه الرسالة ، وكذلك 
 استكمال يف .الطريقة اليت يرضي هبا ، من أجل حتقيق سعادة احلياة يف الدنيا واآلخرة
لكتابة درجة  على احلصول مبتطلبات وتفي كانت ىذالبحث حلصول على واجبات
البحث النكميلي يف قسم تدريس اللغة العربيةكلية الًتبية و علوم التعليم اجلامعة 
جهود بادلوضع " ىذه الرسالة تشكلاإلسالمية احلكومي بادنج سيدميبوان, حىت كاتبة 
 م اللغةيتعل ة فيراءلية استخدام طريقة القفعافي معلم اللغة العربية يف حتليل مشكلة 
 ".في مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية األولى بادنج سيدمبوانالعربية 
يف االنتهاء من ىذه الرسالة ، واجو ادلؤلف العديد من الصعوبات يف وقت 
الكتب كداعم بسبب العلم ونقص ادلواد ادلستخدمة, ادلناقشة وأيضًا يف احلصول على 
ولكن بفضل نعمة اهلل سبحانو وتعاىل ، وادلساعدة يف هناية ادلطاف من سلتلف األطراف 
 .ميكن أن تكتمل ببساطتها
 قوي والتصميم ، صادقة ونوايا تشجيع دون الرسالة ىذه من االنتهاء يتم لن
 :اىل  الكثريشكرا يقولون كاتب ألن ، األطراف سلتلف من ومادية معنوية ومساعدة
احلاج نورفني سيهوتانج ادلاجستري  ادلشرف األول واىل على أسرون لوبيس الدكتور .١
 وتوجيو توجيو يف وأفكارمها ووقتهما قاما لتضحياتو ادلاجستري ادلشرف الثاىن, الذاين
 .الرسالة ىذا يف كتابةً  الباحثة
اإلسالمية احلكومية  اجلامعةالرئيس الدكتور احلاج ابراىيم سريصلارادلاجيستري, استاذ . ٢
 . ٣و٢و  ١بادنج سيدميبوان واألستاذون ادلساعد
اجلامعة اإلسالمية  الكلية الًتبية وعلوم التعليعميد ادلاجيستري, ليليا حيلدى  الدكتورة. ٣
تدري اللغة العربيةكلية الًتبية و احلكومية بادنج سيدميبوان, موظف وادلوظفة يف قسم 
 الذي بادنج سيدميبوان. األستاذ واألساتذ علوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية
 بادنج سيدميبوان اجلامعة اإلسالمية احلكومية الدراسة يف أثناء الكاتب ادلعرفة أعطى
 مع السكر اىل األستاذ سلليصان ادلاجيستري الناصح جامعيز 
قسم تدريس اللغة العربيةكلية الًتبية و علوم التعليم اجلامعة اإلسالمية  رئيس  .٤
 , واألستاذ زلمد يوسف بولوصلان ادلاجيستري.احلكومية بادنج سيدميبوان
األستاذ يوسري فحمي ادلاجيستري, رئيس ادلكتابة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية . ٥
توفري اخلدمات وادلرافق ، وخاصة  بادنج سيدميبوان, موظف وادلوظفة شلا ساعد يف
 الكتب اليت تدعم كتابة ىذه الرسالة.
بادنج  احلكومية اجلامعة اإلسالميةيف ومجيعا رلتمع أكادميي  األستاذ واألساتذ.  ٦
 الدورة. أثناء للمؤلف ادلعنوي الدعم قدم الذي سيدميبوان
بادنج  االوىل االسالمية احلكومية ثانويةمدرسة المجيل ادلاجيستري الرئيس  األستاذ .٧
االسالمية ثانوية مدرسة الواألستاذة الرئيسة ادارة, موظف وادلوظفة  سيدمبوان
 ثانويةال مدرسةو الطالب والطالبة يف فصل السابع  بادنج سيدمبوان االوىلاحلكومية 
 ىذه يف وادلعلومات البيانات قدمت اليت بادنج سيدمبوان االوىلاالسالمية احلكومية 
 .الدراسة
للكتاب, و امي  إذلام مصدر كاتب اىل ايب داترمني ريتوصلا وىو  خصوصا اىل والدى. ٨
 أي كاتب حتت على ويشجع دائًما يصلي حاجة ألفي سوريايت راصلكويت الذي
الظروف ومث اىل أخيت صغرية سييت أين مريا سرجيار و أخيت ماس دالينا  من ظرف
 ، وادلادية ادلعنوية ادلساعدات من العديد قدم الذيسرجيار و أخي سلمان سرجيار 
 العليا ادلثل حتقيق أجل من والصالة والدافع والتشجيع التشجيع يقدم ما ودائما
 الكاتب لدعم وسللصني ىناك دائما كانوا الذين كاتب القيمني من الثمينة واألسرة
 اآلن. حىت القتال ومواصلة للبقاء
وألصدقاء ميشورة ادلأوى  ٢١١٢التدرس اللغة العربية اجليل  يف قسم مث اىل أصدقاء. ٩
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في مدرسة الثانوية م اللغة العربية يتعل ة فيراءلية استخدام طريقة القعاف : موضوع البحث
 االسالمية الحكومية األولى بادنج سيدمبوان
وسيلة معلم يف زيادة نوعية وكمية من املواد املقدمة يف  ىياملشكلة يف ىذا البحث            
تساعد على توضيح املوضوع الذي ينقل إىل الطالب  واملعلمون، قراءةالتفاعالت التعلم باستخدام 
ن حيث أن التعليم سيكون أكثر إثارة لالىتمام إذا كان يتمتع الطالب بالتعلم ألهنم يشعرو 
باملهتمني وفهم الدرس الذي تلقاه والطالب ميكن أن تشارك بنشاط سواء البدنية أو العقلية، 
 وميكن أن تقلل من طعم مشبعة بالطالب.
فعال املستخدمة من قبل املعلم يف  قراءةمعرفة ما إذا كان األسلوب  ىذاالبحثواهلدف من 
 .قراءةية دور املعلمني وطريقة االستفادة من نود أن نرى من اجلانب املتعلق بكيف الباحثالتعلم، مث 
طريقو ىذا البحث ىو البحث النوعي الذي يولد البيانات  يف شكل الكلمة املكتوبة أو 
حتدث من الناس والسلوك الذي ميكن مالحظتو. ويبدا ىذا البحث من الوقائع أو البيانات اليت 
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البيانات ، فضال عن املعلومات الالزمة ، وىذه الدراسة تستخدم أدوات مجع البيانات واملراقبة ، 
يف  غة العربية ، الطالب من الدرجة السابعة ، املديرمقابلو )مقابلو( مع عيون املعلم دروس الل
 .مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية األوىل بادنج سيدمبوان
واستندت نتائج ىذا البحث إىل مقابالت مع أشخاص من اللغة العربية والطالب 
فهم املواد باللغة العربية بسهولو أكرب ، حبيث  القرياءةواملديرين، مع استخدام أساليب ميكن لطالب 
يكون الطالب مهتمني بتعلم اللغة العربية . يف استخدام طريقو املعلم الصعوبات اليت تعاين منها 
اللغة  قراءةيف األصل ، التايل فان املعلم خيرب التالميذ إىل املزيد من املفردات التحفيظ يف حني 
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ليت  اض أوالغر القصدللتعبري االشخاص يستخدمها الىت االتصال الة اللغة ىي 
يريدىا لآلخرين. بدون لغة ، لن يتمكن البشر من فهم بعضهم البعض ، لذلك كان 
فهم. غالبًا ما حتدث ادلفاىيم اخلاطئة بني البشر بسبب أخطاء يف اللغة.  الىناك سوء 
تعمل اللغة كأداة تستخدمها للتعبري عن اآلراء واألفكار وادلشاعر جتاه اآلخرين. مع كما 
لغة اإلنسان ميكن أن تشكل اجملتمع واحلضارة. إذا مل تكن ىناك لغة ، فلن يكون قادًرا 
م يقاقول أن مجيع األنشطة اليت يبق. على أساس ىذا من الطبيعي أن على القيام مبا س
 حتتاج دائماً إىل اللغة. مهبا طوال حياهت
Di Indonesia, bahasa arab dipelajari sejak anak usia dini, karena 
mayoritas masyarakatnya beragama islam, yang mana mereka memiliki kitab 
Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab. Oleh karenanya Bahasa Arab 
merupakan salah satu bahasa asing yang sejak dahulu sudah dipelajari oleh 
para generasi muslim di dunia.
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من  ركثا ادلبكرة ، ألن روضة األطفالمن  اللغة العربية تعليم يف إندونيسيا ، 
مسلمون ، واليت لديهم يف القرآن العريب. لذلك اللغة العربية ىي  اجتماعى االندونشي
 األجنبية اليت درسها جيل ادلسلمني يف العامل.واحدة من اللغات 
اللغة األم ، لذلك جيب أن  تعليمتعلم اللغة العربية )األجنبية( خيتلف عن  
تكون ادلبادئ األساسية للتدريس خمتلفة ، سواء فيما يتعلق بالطريقة )منوذج التدريس( ، 
اللغة العربية ، ىناك ثالثة جوانب مهمة  تعليموادلواد وعملية تنفيذ التدريس. يف عملية 
مرتابطة مع بعضها البعض ، وىي ادلواد اليت يتم تدريسها ، وعملية تدريس ادلواد ونتائج 
عملية التعلم. الغرض من استخدام األساليب للمعلمني ىو أنو ميكن تسليم ادلواد بشكل 
 صحيح حبيث ميكن حتقيق األىداف ادلتوقعة يف أقصى احلدود.
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Metode adalah cara mengajar yang digunakan oleh pengajar dalam 
sebuah proses pembelajaran bahasa agar tercipta tujuan yang ingin dicapai. 
Ketepatan seorang pengajar dalam memilih sebuah metode akan sangat 
menentukan keberhasilan pembelajaran tersebut. Sebelum memilih dan 
menentukan metode tertentu yang akan digunakan dalam pembelajaran, 
hendaknya seorang pengajar harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tertentu, 
prinsip tersebut menurut hamid dkk antara lain pengajar harus memperhatikan 
perbedaan karakter siswa yang ada, memperhatikan tingkat perkembangan 
akalnya, memperhatikan kondisi sosial yang melingkupi pada saat itu, 
mempertimbangkan perbedaan kemampuan siswa dan dalam penyajian materi 
harus dilakukan secara bertahap artinya dari yang mudah ke yang sulit, dari 
yang konkret ke yang bersifat abstrak.
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اللغة إلنشاء  تعليمالتدريس اليت يستخدمها ادلعلم يف عملية  کيفيةالطريقة ىي  
األىداف ادلراد حتقيقها. إن دقة ادلعلم يف اختيار الطريقة ستحدد إىل حد كبري ذماح 
م ، جيب على ادلعلم النظر الدرس. قبل اختيار وحتديد طريقة معينة الستخدامها يف التعل
يف مبادئ معينة ، وفقا حلميد وآخرون ، من بني معلمني آخرين جيب أن يأخذوا يف 
االعتبار االختالفات يف طبيعة الطالب احلاليني ، وإيالء االىتمام دلستوى تطور الفكر ، 
 مع األخذ بعني االعتبار الظروف االجتماعية اليت حتيط يف الوقت ذلك ، مع األخذ
من بعني االعتبار االختالف يف قدرة الطالب ويف عرض ادلواد جيب أن يتم تدرجييا 
 .لباطنإىل اىر لظاالسهل إىل الصعب ، من ا
اإلضافة إىل ذلك ، ميكن للمعلم أيًضا استخدام الطريقة للمساعدة يف توضيح  
التدريس ادلوضوع الذي يتم تسليمو للطالب ومنع األعمال على الطالب أنفسهم. 
الذي يستخدم العديد من اإلجراءات أو احلركات ، سوف يكون دماًل قريباً. يف ادلقابل ، 
سيكون التدريس أكثر إثارة لالىتمام إذا كان الطالب يستمتعون بالتعلم ألهنم يشعرون 
 باالىتمام ويفهمون الدروس اليت يتلقاىا.
وعية وكمية ادلواد من خالل استخدام األساليب ، ميكن للمدرسني حتسني ن 
ادلقدمة يف تفاعل التعلم. باستخدام الطريقة ، ميكن للطالب ادلشاركة بنشاط جسديًا 
 وذىنًيا ، وميكن أن يقلل من تشبع الطالب.
                                                             





وفقا دلالحظة الكاتب لدرس اللغة العربية ، وخاصة على اللغة العربية للطالب  
يبدو أن بادنج سيدمبوان األوىلكومية يف مدرسة الثانوية االسالمية احل يف الفصل السابع
التعلم يف طالب  ، وذلك لتحقيق أىداف تعليمالطريقة ادلقدمة كافية مبا فيو الكفاية يف 
بادنج  األوىليف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية  يف الفصل السابعاللغة العربية
واقع البحثية مثل طريقة أسهل. الطرق ادلختلفة اليت يشري إليها ادلؤلفون يف ادل سيدمبوان
 .وغيرذلك أةقر 
يف  يف الفصل السابع الطالب ميكن للطالب غري تعليموبالتايل حتقيق أىداف  
مع  القرأةيف مصفوفة  بادنج سيدمبوان األوىل مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية
، أراد  تعليمبالفعل يف حتقيق النتائج ادلثلى. دلعرفة ما إذا كانت الطريقة ُتستخدم 
 أن يروا من ناحية كيفية لعب ادلعلم واستخدامو للطريقة. الباحث
استخدام  ليةعاف "ىذه ىي خلفية ادلؤلف دلزيد من البحث مع عنوان البحث:   
يف مدرسة الثانوية االسالمية  اللغة العربية يف الفصل السابع تعليم يف اءةالقرطريقة 
 ".بادنج سيدمبوان األوىلاحلكومية 
 البحث اةسئأب. 
 : لةدلسأالةساايقدمالباحثعن ييلفيما  سبقذكرهاليت سألةخلفية ادلادا إىل است
يف  اللغة العربية يف الفصل السابع تعليم يف اءةالقرتستخدم طريقة  كيف . ١
 ؟بادنج سيدمبوان األوىلمدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 
على مواد تعلم اللغة العربية  اءةباستخدام طريقة القر لطلبةا تعليم ما ىي نتيجة. ۲ 









 أهداف البحثج. 
 من ىذا البحث ىو معرفة: أىداف
يف مدرسة  اللغة العربية يف الفصل السابع تعليم يف اءةالقرتستخدم طريقة  عرفةدل. ۱
 .بادنج سيدمبوان األوىلالثانوية االسالمية احلكومية 
على مواد تعلم  اءةالقرالطالب باستخدام طريقة  تعليمميكن دلخرجات  عرفةدل .۲
 األوىليف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية  اللغة العربية يف الفصل السابع
 .بادنج سيدمبوان
 البحث وائدفد.
 فائدة ىذا البحث ىي:
 دلتعلمنيا. ۱
للتعلم من  اءةالقرحتسني فهم الطالب واستدالذلم للدروس العربية على طريقة 
بادنج  األوىللثانوية االسالمية احلكومية يف مدرسة ا يف الفصل السابعطالب 
  .سيدمبوان
 علمنيدلا. ۲
أن تكون مدخاًل وابتكارًا لتحسني تعلم اللغة العربية ، خاصة فيما يتعلق بطريقة 
يف مدرسة الثانوية  يف الفصل السابع قراءة ادلواد التعليمية للطالب باللغة العربية
 بادنج سيدمبوان األوىلاالسالمية احلكومية 
 لباحثني. ا۳
 اءةالقرتعميق ادلعرفة وادلعرفة جنبا إىل جنب مع تدريس اللغة العربية على طريقة 
يف مدرسة  من مواد التعلم من الطالب اللغة العربية يف الطبقة يف الفصل السابع







 . مدير ادلدرسة٤
فهم الطالب واستدالذلم يف تعلم ميكن أن تكون مسامهة يف حماولة لتحسني 
 اللغة العربية.
 المصطلحات تحديد معانىه. 
لتجنب سوء فهم ادلصطلح ادلستخدم يف ىذه الدراسة ، يضع ادلؤلفون حدود 
 ادلصطلح كما يلي:
تأيت الفعالية من الكلمة الفعالة اليت تعين "قاموس االندونيسي الكبري" النجاح ، . ۱       
 3 الفعالية. أو الفعالية ، أو
  4. االستخدام ىو العملية ، الطريقة ، فعل استخدام شيء ما ؛ االستخدام.٢
التدريس اليت يستخدمها ادلعلم يف عملية تعلم اللغة إلنشاء  أسلوب. الطريقة ىي ٣
األىداف اليت جيب حتقيقها. إن دقة ادلعلم يف اختيار الطريقة ستحدد إىل حد  
 كبري ذماح الدرس.
ىو عملية تغيري السلوك يف الذات الفردية بفضل التفاعل بني األفراد  . التعلم٤
 5 واألفراد مع بيئتهم.
ىي طريقة لقراءة ادلعلم مباشرة قراءة ادلوضوع ، واالنتباه الطالب  اءةالقر. طريقة ٥
 6 إىل القراءات.
من  ىي احدى مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية منوذج بادنج سيدمبوان. ٦
 .بادنج سيدمبوانيقع يف الشارع سوريفادا موليا سادابوان مدينة الثانوية
 البحث امظن و.
 على النحو التايل: نظام البحثلتسهيل فهم ومناقشة ىذا االقرتاح قدم 
                                                             
3//Wordpress.Com/2013/02/25/Pengertian Efektifitas Pembelajaran, Diakses pada 19 
September 2017. 20.25 WIB.   
4//kbbi.web.id/guna, Diakses pada 02 Oktober 2017. 19.00 WIB. 
5Zainal Asril, Micro Teaching, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 1. 





مقدمة الفصل األول اليت حتتوي على خلفية ادلشكلة ، وصياغة ادلشكلة ،     
وحدود ادلدى ، وادلناقشة والغرض من الدراسة ، وفائدة الدراسة ، 
 ادلنهجية.
الفصل الثاين مراجعة األدبيات اليت تتضمن الفعالية ، واإلعالم ، وتعلم  
 العمليات الصحيحة ، واألحباث السابقة ، وإطار التفكري.
الفصل الثالث منهجية البحث اليت حتتوي على موقع ووقت البحث ،  
مجع البيانات ، وتقنيات ونوع البحث ، ومصدر البيانات ، وتقنيات 






 ة عن اللغة العربيةذنب .أ
Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang digunakan 
seseorang sebagai sarana untuk mengungkapkan sesuatu dan maksud 
yang dikehendakinya kepada orang lain. Tanpa bahasa, manusia tidak 
akan dapat saling memahami satu sama lain, sehingga terjadilah salah 
paham. Bahasa dalam hal ini adalah bahasa Arab, merupakan salah satu 
bahasa dunia. Yang telah mengalami perkembangan sejalan dengan 
perkembangan social masyarakat dan ilmu pengetahuan. Bahasa Arab 
termasuk rumpun bahasa smit yaitu bahasa yang dipakai bangsa-bangsa 
yang tinggal disekitar sungai Tigris dan Furat, dataran Syiria dan jazirah 
Arabia (Timur Tengah) seperti bahasa Finisia, Assyiria dan lain-lain.
 1  
بَت عن شيء وسيلة للتعي وسيلة للتواصل يستخدمها الشخص اللغة ى 
والنية اليت يريدىا لآلخرين. بدون لغة ، لن يتمكن البشر من فهم بعضهم 
البعض ، لذلك كان ىناك سوء فهم. اللغة ُب ىذه احلالة ىي العربية ، ىي 
واحدة من لغات العامل. وقد ًب ذلك مبا يتماشى مع التنمية االجتماعية 
لسميكة للغات اليت تتحدث للمجتمع والعلوم. تتضمن اللغة العربية اللغات ا
هبا الدول اليت تعيش حول هنري دجلة والفرات والسهول السورية وشبو اجلزيرة 
 العربية )الشرق األوسط( مثل فينيسيا وأسيوطيا وغَتىا.
Kapan bahasa Arab muncul dan ada dalam masyarakat pengguna 
bahasa? Dalam hal ini para ahli linguistik Arab memiliki pandangan yang 
berbeda. Ada yang memiliki pandangan bahwa bahasa arab itu ada dan 
berkembang sebagaimana bahasa yang lainnya, dimana diketahui bahwa 
bahasa itu ada dan berkembang lewat isyarat dan menirukan bunyi-bunyi 
alam yang ada disekitarnya, seperti: hembusan angin, suara petir, gemercik 
air dan lain-lain. Sedangkan pihak lain memandang bahwa bahasa itu ada 
karena merupakan ilham dari Allah Swt, di mana seseorang dilahirkan telah 
                                                             
1 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-




membawa bekal bahasa. dan ada yang memiliki pandangan diantara 
keduanya, artinya manusia lahir telah dibekali bahasa, untuk selanjutnya 




مىت تظهر اللغة العربية وتوجد ُب رلتمع مستخدمي اللغة؟ ُب ىذه احلالة  
، لدى علماء اللغة العرب وجهات نظر سلتلفة. البعض يرى أن اللغة العربية 
لغة أخرى ، حيث من ادلعروف أن اللغة موجودة موجودة وتتطور مثل أي 
وتتطور من خالل اإلدياءات وتقليد أصوات الطبيعة من حوذلا ، مثل: الرياح 
والربق ، دفقة ادلاء وغَتىا ، ُب حُت يرى آخرون أن اللغة موجودة ألهنا ىي 
مصدر إذلام اهلل سبحانو وتعاىل ، حيث يولد الشخص قد جلبت توفَت اللغة ، 
رأي بُت االثنُت ، شلا يعٍت أن البشر قد ولدوا اللغة ادلقدمة ، لتشكل  وىناك
 الطبيعة القادمة.
 فعاليةب .
Efektifitas berasal dari kata efektif yang menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia  berarti keberhasilan, manjur, atau mujarab. Jadi 
keefektifan pengajaran mengandung pengertian keberhasilan 
pengajaran dalam proses belajar untuk meningkatkan pencapaian hasil 
pembelajaran. Efektifitas pembelajaran adalah hasil guna yang 
diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar. 
Efektifitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan siswa 
dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada pembelajaran efektif 
merupakan suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat 
belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat mencapai tujuan 
pembelajaran sesuai dengan yang نdiharapkan. Dengan demikian, 




االندونيسي الكبَت  تأٌب الفعالية من الكلمة الفعالة اليت تعٍت قاموس
التدريس حتتوي على فكرة  الفعالية ، أو الفعالية. لذا فإن فعالية النجاح  أو
                                                             
2 Ibid., hlm. 2. 
3 Http://Wordpress.Com/2013/02/25/ Pengertian Efektifitas Pembelajaran, 
Diakses pada 19 September 2017. Pukul 20.25 WIB. 
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التدريس الناجح ُب عملية التعلم لتحسُت حتقيق نتائج التعلم. فعالية التعلم 
 .ىي النتائج اليت ًب احلصول عليها بعد تنفيذ عملية التعليم والتعلم
ديكن التعبَت عن الفعالية على أهنا مستوى صلاح الطالب ُب حتقيق 
ىو التعلم الذي يسمح للطالب بالتعلم  األىداف والغايات. ُب التعلم الفعال
بسهولة وشلتعة وديكن حتقيق أىداف التعلم وفقا للمتوقع. وبالتايل ، يقال إن 
 .التعلم فعال إذا ًب حتقيق ىدف التعلم
استنادًا إىل الوصف أعاله ديكن االستنتاج أن الفعالية ىي مقياس 
الطالب والطالب لنجاح عملية التفاعل بُت ادلعلمُت مع الطالب وبُت 
 لتحقيق أىداف التعلم.
Keefektifan pembelajaran dapat diukur menggunakan empat indikator 
sebagai berikut: 
a. Kualitas pembelajaran, yaitu seberapa besar kadar informasi yang 
disajikan sehingga siswa dengan mudah dapat mempelajarinya atau 
tingkat kesalahannya semakin kecil. Semakin kecil tingkat kesalahan 
yang dilakukan berarti semakin efektif pembelajaran. Penentuan tingkat 
keefektifan pembelajaran tergantung dengan pencapaian penguasaan 
tujuan pengajaran tertentu, biasanya disebut ketuntasan belajar. 
b. Kesesuaian tingkat pembelajaran yaitu sejauh mana guru memastikan 
tingkat kesiapan siswa dalam menerima materi baru. 
c. Insentif yaitu seberapa besar usaha guru memotivasi siswa untuk 
menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas dan mempelajari materi 
yang diberikan. Makin besar motivasi yang diberikan, makin besar pula 
keaktifan siswa dengan demikian pembelajaran akan efektif. 
d. Waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan 
pembelajaran. Pembelajaran akan efektif apabila siswa dapat 




 باستخدام ميالتعل فعالية قياس ديكن ميالتعل فعالية ومعرفة قياس كيفية. ۲
 :التالية األربعة ادلؤشرات
                                                             
4 Afifatu Rohmawati, “Efektifitas Pembelajaran”. Jurnal Pendidikan Usia Dini. Vol. 
9 Edisi 1, April 2015. 
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 حىت ادلعلومات مستوى من تقدديو يتم ما مقدار أي ، التعلم جودة إن. أ
 كلما. أصغر يصبح اخلطأ مستوى أو بسهولة تعلمو من الطالب يتمكن
 مدى حتديد يعتمد. فعالية أكثر التعلم كان كلما أصغر اخلطأ مستوى كان
 يسمى ما وعادة ، التدريس أىداف بعض إتقان حتقيق على التعلم فعالية
 .الكامل التعلم
 استعداد دلستوى ادلعلم ضمان مدى ىو التعلم مستوى مالءمة مدى. ب
 .اجلديدة ادلواد تلقي ُب الطالب
 القيام أو الطالب إكمال على ادلعلم حيفزه الذي اجلهد مقدار ىي احلوافز. ج
 الطالب نشاط زاد ، ادلعطى الدافع زاد وكلما. ادلقدمة ادلواد وتعلم بادلهام
 .فعاال التعلم يكون حىت
 التعلم يكون سوف. التعلم أنشطة إلكمال الالزم الوقت وىو ، الوقت. د
 .احملدد للوقت وفًقا الدرس إكمال من الطالب دتكن إذا فعال
 التعليم .ج
 التعليم مفهوم. ١
Menurut Mohamad Ali, pembelajaran adalah suatu upaya 
memberi rangsangan, bimbingan, arahan, dan dorongan agar terjadi 
proses belajar mengajar. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa dalam 
pembelajaran ada aktifitas belajar dan mengajar yang melibatkan 
guru dan peserta didik. Upaya ini juga mengandung tujuan agar 
peserta didik secara sadar mau belajar mandiri.
 5 
وفقًا حملمد علي ، فإن التعلم ىو زلاولة لتوفَت التحفيز واإلرشاد 
ىذا الفهم يعٍت أنو ُب التعلم  .على إجراء عملية التعلم والتوجيو والتشجيع
                                                             
5 Mohamad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, ( Bandung: Sinar Baru 
Algensindo,2000 ), hlm. 13. 
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ىناك أنشطة التعلم والتدريس اليت تنطوي على ادلعلمُت وادلتعلمُت. حيتوي 
ىذا اجلهد أيًضا على ىدف حىت يرغب ادلتعلمون ُب التعلم بشكل 
 مستقل.
ىو بديل عن مصطلح التدريس الذي ًب إضفاء  التعليممصطلح 
الطابع ادلؤسسي عليو ُب عامل التعليم. لكن من الناحية العملية ، يكون 
التدريس أكثر تركيزًا على ادلعلمُت ، ألن ادلدرسُت جيب أن يعدوا إدارياً 
 التعليمباإلضافة إىل إتقان ادلواد واألساليب التعليمية ، باإلضافة إىل تقييم 
احلاجة إىل االىتمام مبا إذا كان ادلتعلمون قادرين على إتقان ادلوضوع دون 
أم ال. يتم وضع مثل ىذه العملية التعليمية للمتعلمُت أكثر كهدف 
 للتعليم ، ُب حُت أن ادلتعلمُت ىم موضوع التعليم.
Max Darsono secara umum mendefinisikan pembelajaran 
sebagai upaya untuk  membangkitkan prakarsa belajar peserta didik 
untuk mencapai hasil yang optimal.
6
  
 نو بشكل عام التعليم بأنو زلاولةيعّرف ماكس دارسو 
 .لتوليد مبادرات التعلم للمتعلمُت لتحقيق أفضل النتائج
Dengan istilah pembelajaran, maka fungsi dan tugas guru 
adalah membelajarkan peserta didik untuk mencapai hasil yang 
optimal yakni perubahan  tingkah laku secara keseluruhan.
 
Dalam 
hal ini telah terjadi transformasi mode pembelajaran dari “teacher 
centered” menjadi “student centered”, dimana peran guru adalah 
sebagai motivator, dinamisator dan mitra belajar peserta didik yang 
bertugas menyiapkan materi dan media pembelajaran, serta 
menciptakan kondisi peserta didik untuk aktif mengikuti 
pembelajaran secara total, baik fisik maupun psikologis.
 7
 
                                                             
6
 Max Darsono, Belajar Dan Pembelajaran, (Semarang: IKIP Semarang Press, 
2000), hlm. 24. 





ادلعلمُت ىي تثقيف ادلتعلمُت من حيث التعلم ، فإن مهمة ومهمة 
ُب ىذه احلالة ،  .لتحقيق النتائج ادلثلى ، أي التغيَتات ُب السلوك ككل
كان ىناك حتول ُب منط التعلم من "مركز" إىل "مركزه الطالب" ، حيث 
يكون دور ادلعلم حافزًا وديناميكًيا وشريًكا ُب التعلم مسؤواًل عن إعداد 
وخيلق حالة من ادلتعلمُت دلتابعة التعلم بنشاط ادلواد والوسائط التعليمية ، 
 اجملموع ، على حد سواء اجلسدية والنفسية.
من ىذا الفهم ، ديكن فهم أن التعلم النظري حيتوي على فهم بّناء 
، أي أن اذلدف من الصحافة ىو البناء والسعي جاىدين للطالب 
 لتحقيق الكفاءة ادلطلوبة.
 . عناصر التعلم٢
نشطة الدورة التدريبية حيتوي على عدد من العناصر اليت مبا أن نظام أ
 تشمل:
 أىداف التعلم . أ
الغرض ىو طموح يتحقق ُب تنفيذ األنشطة ، وال يتم بررلة أي 
نشاط دون غرض ، كعنصر ىام لنشاط ما ، فعندئذ ال ديكن جتاىل 
 نشاط أي غرض. وبادلثل مع أنشطة التعلم.
Tujuan Pendidikan Nasional yaitu sebagai rumusan kualitas  
yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia,  dikembangkan 
oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan  jalur. 
Tujuan pendidikan nasional memuat  berbagai nilai kemanusiaan 
yang harus dimiliki warga neggara  Indonesia.
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إن اذلدف من التعليم الوطٍت ىو صيغة نوعية جيب أن ديتلكها كل 
مواطن إندونيسي ، ًب تطويرىا من قبل وحدات تعليمية سلتلفة على 
سلتلف ادلستويات وادلمرات. حيتوي ىدف الًتبية الوطنية على القيم 
 اإلنسانية ادلختلفة اليت جيب أن ديتلكها ادلواطنون اإلندونيسيون.
 ىبادلًت ب. 
Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 disebutkan pesertadidik 
adalah “anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan  potensi diri 
melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis 
pendidikan tertentu. Peserta didik atau siswa adalah salah satu komponen 
manusiawi yang menempati posisi sentral  dalam proses belajar mengajar.
9
 
 ٢٢. ادلتعلمُت الذين ًب ذكرىم ُب ُب قانون نظام التعليم 
ىم "أعضاء اجملتمع الذين يسعون لتطوير إمكاناهتم من خالل  ٢٢٢٣عام
عملية التعلم ادلتاحة على الطريق ، والسلم ، وأنواع معينة من التعليم. 
يعترب الطالب أو الطالب أحد ادلكونات البشرية اليت حتتل موقًعا مركزيًا ُب 
 عملية التعلم.
Dalam pandangan modern, peserta didik tidak hanya dianggap 
sebagai obyek atau sasaran pembelajaran, melainkan juga harus 
diperhatikan sebagai subyek dalam pembelajaran.
10
 
ُب وجهة النظر احلديثة ، ال يعترب ادلتعلمون فقط أىدافًا أو أىدافًا  
 للتعلم ، بل جيب أيًضا اعتبارىم موضوعات ُب التعلم.
 علمج. ادلريب / ادل
Pendidik/ guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses 
belajar mengajar, yang ikut berperan dalam pembentukan sumber daya 
manusia yang potensial di bidang pembangunan. Semula kata pendidik 
                                                             
9
 Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta:  Pt Raja Grafindo 
Persada, 2003), hlm. 111. 
10Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2005),hlm. 133 
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mengacu pada seseorang yang memberikan pengetahuan, ketrampilan, atau 
pengalaman kepada orang lain.
 11
 
يعترب ادلعلمون / ادلعلمون أحد ادلكونات البشرية ُب عملية التعليم والتعلم ،   
واليت تلعب دورًا ُب تكوين ادلوارد البشرية احملتملة ُب رلال التنمية. ُب األصل  
 تشَت إىل شخص يقدم ادلعرفة أو ادلهارات أو اخلربة لآلخرين. معلمكلمة 
 يةد. مواد الدرس
. من التعليمادلوضوع ىو ادلادة اليت سيتم تقدديها للطالب خالل عملية 
خالل ىذا الدرس يتم تسليم ادلتعلمُت لغرض التعلم. ادلوضوع ُب جوىره ىو 
وفقًا للمنهج الذي زلتوى ادلوضوع أو رلال الدراسة ادلعطى للمشاركُت 
يستخدمونو. وبالتايل ، فإن مادة الدرس ىي مكون ال ديكن جتاىلو ُب التعلم 
 ، ألن مادة الدرس ىي جوىر عملية التعلم اليت سيتم تسليمها للمتعلمُت.
 ه. موارد التعلم
Bermacam-macam media yang dapat di gunakan untuk berkomunikasi 
dengan peserta didik. Pada umumnya gurulah sumber utama yang 
memberikan stimulus kepada peserta didik untuk belajar.
12
 
وسائط سلتلفة ديكن استخدامها للتواصل مع ادلتعلمُت. عموما ادلعلم ىو 
 ادلصدر الرئيسي الذي يعطي التحفيز للمتعلمُت للتعلم.
Dalam kegiatan belajar mengajar sering disebut sumber belajar 
(learning resource) yaitu semua sumber baik berupa data,orang dan wujud 
tertentu yang digunakan siswa dalam belajar. Sumber (resource) adalah 
suatu sistem atau perangkat  materi yang sengaja di ciptakan atau disiapkan 
dengan maksud memunkinkan (memberi) kesempatan siswa belajar. 
Sumber belajar adalah semua sumber yang dipakai oleh siswa (sendiri-
                                                             
11Sardiman, op.cit.hlm.125. 
12S. Nasution, berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar mengajar, ( jakarta : 
Bumi Aksara, 1982), hlm.194. 
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sendiri atau bersama-sama dengan para siswa lainnya) untuk memudahkan 
belajar.
13 
   
در التعلم( ُب أنشطة التعليم والتعلم غالبًا ما تسمى موارد التعلم )مصا 
اليت تعد مجيع ادلصادر اجليدة للبيانات واألشخاص وأشكال معينة يستخدمها 
الطالب ُب التعلم. ادلوارد )ادلوارد( ىي عبارة عن نظام أو مادة تعمل بشكل 
متعمد على إنشاء أو إعداد النية ادلمنوحة )إعطاء( الفرصة اليت يتعلمها 
اليت يستخدمها الطالب )منفردة أو الطالب. مصادر التعلم ىي مجيع ادلصادر 
 مع طالب آخرين( جلعل التعلم أكثر سهولة.
 و. الدعائم
يشار إىل الوسائل ادلرئية كملفات مرئية مسعية ، مبعٌت األدوات اليت    
ديكن أن دتتصها العينُت واألذنُت. األداة مفيدة دلفردات دروس ادلعلم بسهولة 
يستخدم النموذج البصري من أجل فهمها من قبل ادلتعلمُت. ُب تعلم 
 مساعدة ادلعلم جلعل عملية التعلم أكثر فعالية وكفاءة.
 ز. إسًتاتيجية
Strategi merupakan  pilihan pola kegiatan belajar mengajar 
mengajar yang di ambil untuk mencaoai tujuan secara efektif.
14
 Strategi 
mengajar pada dasarnya adalah tindakan nyata dari guru atau 
merupakan praktek guru melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu 
yang dinilai lebih efektif dan efisien.
15
. 
االسًتاتيجية ىي النمط ادلفضل ألنشطة التعليم والتعلم اليت يتم اختاذىا   
ولة الوصول إىل اذلدف بفعالية. اسًتاتيجية التدريس ىي ُب األساس العمل حملا
                                                             
13Oemar Hamalik, Meia Pendidikan (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), 
hlm.195. 
14ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching, (jakarta : Quantum 




ادللموس للمدرس أو ىو شلارسة ادلعلم تنفيذ التدريس بطريقة معينة تعترب أكثر 
 فعالية وكفاءة.
 ح. طريقة
Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan 
pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan 
pelajaran, baik secara individu atau secara kelompok. Agar tercapainya 




 سيتم ىي طرق أو تقنيات تقدمي مواد الدروس اليت التعليمطرق  
استخدامها من قبل ادلعلمُت عند تقدمي مواد الدروس ، سواء بشكل فردي أو 
ُب رلموعات. من أجل حتقيق اليت دتت األىداف التعليمية صياغتها ، جيب 
 على ادلعلم معرفة األساليب ادلختلفة.
 اللغة العربية عليمت. طريقة د
اللغة  عليمتالطريقة ىي طريقة التدريس اليت يستخدمها ادلعلم ُب عملية   
إلنشاء األىداف ادلراد حتقيقها. إن دقة ادلعلم ُب اختيار الطريقة ستحدد إىل 
 حد كبَت صلاح الدرس.
Sebelum memilih dan menentukan metode tertentu yang akan 
digunakan dalam pembelajaran, hendaknya seorang pengajar harus 
mempertimbangkan prinsip-prinsip tertentu, prinsip tersebut menurut 
hamid dkk antara lain pengajar harus memperhatikan perbedaan 
karakter siswa yang ada, memperhatikan tingkat perkembangan 
akalnya, memperhatikan kondisi sosial yang melingkupi pada saat itu, 
mempertimbangkan perbedaan kemampuan siswa dan dalam penyajian 
materi harus dilakukan secara bertahap artinya dari yang mudah ke 
yang sulit, dari yang konkret ke yang bersifat abstrak.
17 
                                                             
16Ahmad Sabri, Op Cit, hlm.52. 
17 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN – Maliki 
Press, 2011), hlm. 13-14 
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، جيب على  التعليمقبل اختيار وحتديد طريقة معينة الستخدامها ُب   
ادلعلم النظر ُب مبادئ معينة ، وفقا حلميد وآخرون ، من بُت معلمُت آخرين 
جيب أن يأخذوا ُب االعتبار االختالفات ُب طبيعة الطالب احلاليُت ، وإيالء 
لظروف االجتماعية االىتمام دلستوى تطور العقل ، مع األخذ بعُت االعتبار ا
اليت حتيط ُب الوقت ذلك ، مع األخذ بعُت االعتبار االختالف ُب قدرة 
الطالب وُب عرض ادلواد جيب أن يتم تدرجييا من السهل إىل الصعب ، من 
 اخلرسانة إىل ادللخص.
إن الكلمات ادلختلفة اليت يستخدمها العرب للتعبَت عن نواياىم أو 
طريق السرد / النقل / التاريخ ، واليت ًب مجعها  أغراضهم يتم إيصاذلا لنا عن
وحفظها لنا من قبل آل القرآن الكرمي والتقاليد النبيلة ، وسلتلف تواريخ موثوق 
 هبا النثر النثر والقصائد العربية.
مجيع لغات العامل ىي نفسها والنحو ىو فرع من منطق أو منطق    
النموذج ، حتتوي طريقة احلكم (. انطالقا من ١١؛  ١٩٩٣الكون )نابابان ، 
والًتمجة على جانبُت مهمُت: األول ىو قدرة القواعد النحوية والثانويان على 
القدرة على الًتمجة. تعترب قدرات اثنُت مبثابة رأس ادلال األساسي لنقل أفكارنا 
أو أفكارنا إىل لغة أجنبية ، فضال عن كوهنا رأس ادلال األساسي أيضا ُب فهم 
 ألجنبية اليت ًب تعلمها.النصوص ا
وتقر طرق القواعد والًتمجات بالعديد من اخلصائص اليت قد يشَت إليها    
ادلؤلف: )أ( وجود انضباط عقلي وتطور فكري ُب احلفظ وفهم احلقائق ، 
)ب( وجود تأكيد على القراءة والكتابة والًتمجة واالستماع والتحدث بقدر 
ر ادلفردات ، وخاصة نصوص القراءة أقل من االىتمام ، )ج( وجود اختيا
ادلستخدمة. يتم تدريس ىذا من خالل قائمة من الدراسات ثنائية اللغة 
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والقاموس وحفظها ، )د( يتم إعطاء االىتمام بشكل أكرب ذليكل اجلملة ، 
حيث أن الطالب يًتجم أكثر من اجلملة إىل اجلملة ، )ه( يتم تدريس 
ا ٍب يتم تدريبهم من خالل الًتمجة ، و )و( عادلي -القواعد بطريقة استنتاجية 
 تستخدم لغة ادلتعلم كلغة للتدريس.
قواعد وأسلوب الًتمجة أكثر تركيزا على مدى قدرهتم على فهم قواعد    
اللغة )القواعد( والقدرة على ترمجة. لذلك ينبغي مساعدة الطالب من خالل 
 ن معناىا.القاموس شلكن وسوف جتد ادلفردات األجنبية وال يفهمو 
 طريقة ادلباشرة. ١
ينبع األسلوب من افًتاض فكرة أن تعلم لغة أجنبية ُب لغتهم األم. أن    
اللغة ىي مباشرة، كثافة ُب استخدام األحرف االتصاالت ُب تعلم استخدام 
الطريقة ادلباشرة ديكننا ادلبينة على النحو التايل: )أ( اإلصلليزية احلديث، 
العوامل اليت األسبقية، عند قراءة ٍب استبدال موسع طبق واحلديث ىو أحد 
عن طريق الفم، )ب( الطالب ُب أقرب وقت رمبا اعتادوا على التفكَت ُب لغة 
أجنبية وعلم، واستخدام ذكي جدا من لغات أجنبية تلقائيا باعتبارىا لغتهم 
قدرة األم، )ج( وىناك الكثَت من االىتمام اللنحو ومزيد من الًتكيز على ال
مع ادلعٌت ادلقصود  -اجلمل  -على الكالم، )د( وجود ارتباط بُت الكلمات 
من خالل مظاىرة، حركة تعبَتات الوجو، فإن الصورة حىت الطبيعة احلقيقية، 
و )ه( من اجل االستقرار ُب لغات أجنبية ٍب ًب إعطاء مهام أو دتارين متكررة 
 مع أمثلة والتلقُت.
ادلزيد من الدور ادلهم ُب الكالم أو ادلمارسة تأخذ الطرق ادلباشرة    
شفويا. جيب على الطالب أو الطالب القدرة على التعبَت عن أي شيء ُب 
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شكل شفهي أو ُب احملادثة. إذا اتضح أن ىناك لغة ما زالت ُب شكل كتابة 
 أكرب قدر شلكن من التحويل إىل لغة منطوقة.
 مسعيات. طريقة ٢
Metode ini didasarkan kepada pendekatan struktural dalam 
pembelajaran bahasa maka implikasinya dalam menelaah dan 
pendeskripsian bahasa didahului oleh sistem bunyi (fonologi) kemudian 
dibawa kepada sistem pembentukan kata (morfologi) serta sistem 




تعتمد ىذه الطريقة على ادلنهج اذليكلي ُب تعلم اللغة ، لذلك يسبق    
التأثَت ُب دراسة اللغة ووصفها نظام صوٌب )صوٌب( ٍب يؤخذ إىل نظام تشكيل 
الكلمات )مورفولوجيا( ونظام تشكيل اجلملة )بناء اجلملة( الذي يدرس أيًضا 
 ذلجة الضغط وما إىل ذلك.
تؤكد ىذه الطريقة على ادلمارسة أو احلفر كأسلوب رئيسي ُب عملية 
التعليم والتعلم ، ويطلب من الطالب تكرار احلفظ استناًدا إىل علم األصوات ، 
ومنط اجلملة باإلمجاع قال النقاوة كما استشهد هبا أسيب أن اللغة ىي الكالم 
من العادات ، والذي جيب تعلمو ىو أن اللغة  الذي ال يكتب ، والذي يتكون
 ليست لغة ، جيب استخدام لغة ال حتدث عنها.
يضيف اخلويل سلسلة من ادلهارات اللغوية اليت جيب إتقاهنا ، مبعٌت أنو  
جيب تدريسها ُب منط عملية التعليم والتعلم: االستماع والتحدث والقراءة 
ىو احملادثة ، بينما تعد الكتابة جزًءا والرسم. وىذا يعٍت أن: )أ( أساس اللغة 
فقط من احملادثة. لذا فإن ادلواد اليت حتتاج إىل حتديد أولوياهتا ُب تعلم لغة 
أجنبية ىي فهم الكالم والكالم ، )ب( الطريقة الصحيحة لتعلم لغة أجنبية 
ىي إنشاء عادة لغوية. وبالتايل ىناك حاجة إىل بذل جهود للحصول على 
                                                             
18  Hermawan Acep, 2014. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: 
PT. Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 185. 
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، )ج( إن ادلادة اليت جيب تعلمها ىي من خالل ادلمارسة عادات جيدة 
ادلكثفة ُب استخدام اللغة ، وبالتايل جيب استخدام اللغة ، وليس احلديث 
عنها. خيتلف ىذا إىل حد ما عن أسلوب القواعد والتفسَت الذي يهتم بقواعد 
يت تستند اللغة والًتمجة ، إال إذا كان يقتضي استخدام الطريقة ، )د( النظرية ال
إليها ىذه الطريقة ىي أن اللغة ذلا قواعدىا اخلاصة هبا واليت ختتلف عن القواعد 
األخرى. ما جيعل الفرق بُت لغة وأخرى ىو جانب الصوت والبنية وادلعٌت. 
 ذلك للحصول على إتقان جيد ىو عن طريق التعود اجليد ومتسقة.
Metode ini hampir mirip dengan metode lisan atau langsung, hanya 
bedanya pada metode ini santri atau siswa dituntut membunyikan lafadz 
atau vokal harus mendekati vokal aslinya atau dialek aslinya dan juga 
dituntut tidak sering salah.
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تشبو ىذه الطريقة تقريًبا الطريقة الشفهية أو ادلباشرة ، ولكن الفرق فقط  
 لفظُب ىذه الطريقة ىو الطالب أو الطالب ادلطلوب منهم إبداء أصوات 
جيب أن يقًتبوا من احلرف األصلي أو اللهجة األصلية ، كما أهنم ال يطلبون 
 ُب كثَت من األحيان اخلطأ.
 (قراءة) القراءة. طريقة ٣
ة ُب تقدمي مادة الدرس من خالل حتديد أول أتتمثل مهارة القر   
األولويات ُب القراءة ، أي أن ادلعلم يقرأ أواًل موضوعات القراءة ، يتبعها 
الطالب. تركز ىذه ادلهارة على التمارين الفموية أو الكالم عن طريق الفم ، 
 وتدرب الفم على التحدث بطالقة ، والتناغم والعفوية.
      Metode membaca ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1. pengajar langsung membacakan materi pelajaran, siswa 
memperhatikan bacaan-bacaan tersebut. 
                                                             




2. Pengajar membacakan sekali lagi, kemudian diikuti siswa 
bersama-sama. 
3. Pengajar menunjuk salah satu siswa untuk membacanya 
secara bergiliran. 
4. Pengajar mencatat kata-kata yang sulit di papan tulis, 
kemudian pengajar mencarikan padanan kata atau lawan 
kata agar siswa mampu menebak artinya, sebelum pengajar 
menjelaskan arti sebenarnya jika diperlukan.
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   ىذه بالطريقة التالية:، القراءةديكن تنفيذ طريقة 
 .القراءةادلعلمُت مباشرة للموضوع ، واالنتباه الطالب إىل  قراءة.١
 . يقرأه ادلعلم مرة أخرى ، يتبعو الطالب مًعا.٢
 . يقوم ادلعلم بتعيُت أحد الطالب ليقرأه بالتناوب٣
جيد ادلعلم كلمة . يالحظ ادلعلم الكلمات الصعبة على اللوحة ، ٍب ٤
معادلة أو كلمة معاكسة حىت يتمكن الطالب من ختمُت ادلعٌت ، قبل 
 أن يشرح ادلعلم ادلعٌت احلقيقي إذا لزم األمر.
 
Tujuan umum dari pembelajaran keterampilan membaca 
(maharah al-qira’ah), yaitu: 
 
1. Mengenali naskah tulisan suatu bahasa. 
2. Memaknai dan menggunakan kosakata asing. 
3. Memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit 
dan implicit 
4. Memahami makna konseptual 
5. Memahami nilai komunikatif dari satu kalimat. 
6. Memahami hubungan dalam kalimat, antar kalimat, antar 
pragraf. 
7. Menginterpretasi bacaan. 
8. Mengidentifikasi informasi penting dalam wacana. 
9. Membedakan antara gagasan utama dan gagasan 
penunjang. 
                                                             
20 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN 
Maliki Press, 2011), hlm. 163-164 
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10. Menentukan hal-hal penting untuk dijadikan rangkuman.21 
 ( ، وىي:القراءة الغرض العام من تعلم مهارات القراءة )مهارة
 . التعرف على نص اللغة.١
 ادلفردات األجنبية. . فهم واستخدام٢
 . فهم ادلعلومات اليت يتم التعبَت عنها بشكل صريح وضمٍت٣
 . فهم ادلعٌت ادلفاىيمي٤
 . فهم القيمة التواصلية جلملة واحدة.٥
 .فقرة. فهم العالقة ُب اجلملة ، بُت اجلمل ، بُت ٦
 . تفسَت القراءة.٧
 . حتديد ادلعلومات اذلامة ُب اخلطاب.٨
 ألفكار الرئيسية واألفكار الداعمة.. التمييز بُت ا٩
   . حتديد األشياء اذلامة لتلخيص.١٢
و جتتلف القرأة عن االستماع َب أن القارى يستطيع ان يقرأ النص اكثر 
من مرة. كما انو يستطيع ان يعود اليها مرة اخرى, و ان يرجيع اىل غَته او 
اىل القموس َب فهم ما يستعص عليو. كما أن يستطيع أن يقرأ بالسرعة الىت 
ادلستمع َب حالة  تالئمو . ومن ناحياة اخرى يتميز االستماع على القرأة ان
ادلواجهة ادلباشرة مع ادلتحدث ديكن ان يستعُت على فهم الرسالة مبالحظة 
اماءاة  ادلتحدث و حركاتو و ارشادتو كما يستعُت على فهم الرسالة مبا 
                                                             
21 Ibid., hlm. 163. 
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يصاحب الكالم ادلخلوق من نرب و تنغيم وتقطيع , ىذا باالضافة اىل امكانية 
 22قد يغمد على ادلستمع.مراجعة ادلتحدث و االستفسار منو عما 
و يطلق عن  القراءةو من احلقائق العلمية ان القارى و ىو يعارس عملية   
الكتاب الذى يكتب كل كلمة كل حرف. فعُت القارى ال ترقيز على مجيع 
احلروف و الكلمات و امنا تقفز بينها وقف و قفات معينة َب كل سطر. و 
َب كل وقفة تتمكن من قرأة عدة كلمات. و خيتلف عدد الوقفات َب السطر 
وقفة قلت السرعة.باختالف سرعة القراة فكلما زادة الوقفات و طالت مدة ال
    ه. البحوث السابقة 
لتعزيز ىذا البحث ، يأخذ ادلؤلفون إحاالت من باحثُت سابقُت لديهم   
 مشكالت مشاهبة تقريًبا ذلذه الدراسة أو تتعلق هبذه ادلتغَتات ، مبا ُب ذلك:
1. Penelitian dari Kusnan yang berjudul: Efektifitas Metode Pembelajaran 
Bahasa Arab di Pondok Modren Zam-Zam Muhammadiyah Cilongok 
Banyumas. Berdasarkan gambaran yang diperoleh dari hasil analisis 




ُب بوندوك مودرن زمزم . حبث من كسنان بعنوان: فاعلية أسلوب التعلم العريب ١
احملمدية بانيوماس. استنادًا إىل الوصف الذي ًب احلصول عليو من نتائج 
 التحليل ، فإن استخدام األساليب ادلستخدمة ُب التعلم فعال للغاية.
2. Penelitian dari Nidia Fitri Roida yang berjudul Efektifitas penggunaan 
metode dan media Qira’ah pada pembelajaran bahasa arab di MAN 
Negeri 2 Kota Jambi. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwasanya 
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. حبث من الندية فيًتي روضة بعنوان فعالية استخدام الطرق ووسائل اإلعالم ُب ٢
مدينة جاميب. وبناًء على نتائج حبثو ، فإن  ليم اللغة العربية ُب مان نيغَتيتع
استخدام األساليب ووسائل اإلعالم ُب قرائو لنجاح تعلم الطالب فعال 
 للغاية.
 الهيكل الفكرىو. 
تتطلب عملية التعلم ُب اللغة العربية وجود طرق تعلم يتم فيها تعديل   
ادلواد التعليمية اليت هتدف إىل حتسُت حتقيق أىداف استخدامها لغرض وزلتوى 
 التدريس ادلخطط ذلا.
ة ُب مادة تعلم اللغة العربية للتواصل بُت ادلعلم أفوائد أسلوب القر   
والطالب من حيث تقدمي التعلم ، ديكن للطالب فهم أفضل دلفهوم تعلم اللغة 
واد تعلم اللغة العربية ، خاصة على م طريقالعربية من قبل ادلعلم. إن استخدام 
 ىي إحدى طرق مساعدة الطالب على تسهيل فهم التعلم.
من خالل استخدام طريقة القراءة ديكن للطالب فهم وشلارسة كيفية    
قراءة وفهمها مباشرة ، فإن مادة اللغة العربية ىي طريقة ديكن أن تساعد 
ل حبيث يشجع الطالب على فهم أفضل دلفهوم تعلم اللغة العربية بشكل أفض
 حتسُت اإلصلاز واالىتمام بالتعلم بشكل جيد.
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 لبحثل ناوالمك قتوال أ.
يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية  يف الفصل السابعمت إجراء ىذا البحث  
مدينة  ٠٢يف الشارع سوريفادا موليا سادابوان رقم الكائن بادنج سيدمبوان  األوىل
 .٠٢٠٢تم التخطيط للدراسة من يونيو إىل أغسطس بادنج سيدمبوان
مدرسة الثانوية االسالمية  السبب يف اختيار الباحث للفصل الدراسي السابع     
ة  ث يفمدرسألنو مل يقم أحد بإجراء ىذا البح بادنج سيدمبوان األوىلاحلكومية 
وبسبب موقعو بالقرب من مقر بادنج سيدمبوان األوىلالثانوية االسالمية احلكومية 
 .الباحث حبيث ميكن توفري التكلفة
 نوع البحث ب.
تايلور ونقلت  تصف ىذه الدراسة هنًجا وصفًيا نوعًيا. ووفقا لبوجدان و
الصحيفة عن أمحد نزار، يف كتاب مناىج البحث الًتبوي النهج الكمي، النوعي، 
البحث اإلجرائي، والبحوث والتنمية أن الطرق النوعية كإجراء البحوث اليت تنتج 
البيانات الوصفية يف شكل كلمات أو كلمة من فمو من الناس والسلوكيات اليت ميكن 
 1حظ.آلڍأن 
ىو إجراء حبثي ينتج بيانات وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو البحث النوعي 
شفهية من الناس وسلوك ميكن مالحظتو. البحث الوصفي عبارة عن حبث يهدف 
إىل التحقق من احلالة أو احلالة أو األشياء األخرى اليت سبق ذكرىا ، وىي النتائج 
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قارنة بالدراسات ادلقدمة يف شكل تقارير حبثية. البحث الوصفي ىو أبسط دراسة م
األخرى ، ألن الباحثني يف ىذه الدراسة مل يفعلوا شيًئا بشأن الكائن أو ادلنطقة قيد 
 2الدراسة.
البحث الوصفي ىو حبث أجري لتحديد قيمة ادلتغريات ادلستقلة ، إما متغري 
واحد أو أكثر )مستقل( دون إجراء مقارنة ، أو الربط بني ادلتغريات مع بعضها 
 3البعض.
دأ البحث من حقائق أو بيانات خاصة مستندة على حقل جترييب مث يتم يب
جتميعها ومعاجلتها ودراستها مث سحبها يف شكل بيان أو استنتاج. لذلك فحصنا أواًل 
 الظواىر اليت حتدث يف ادليدان مث استخلصنا استنتاجات.
 تاالمعلوم مصدر البيان ج.
و  البيانات الثانويةمطلوبان ىم البيانات األولية  ثالثة أنواعيف ىذه الدراسة ، ىناك 
 :بيانات التوثيق
. البيانات األساسية ىي البيانات ادلطلوبة يف ىذه الدراسة ، يتم احلصول على ىذه ٠
شخصا وادلعلمني العرب  ٣٢الصف السابع الذي يصل إىل  لثآلميذا البيانات من 
الثانوية االسالمية احلكومية منوذج بادنج يف مدرسة  يف الفصل السابعالذين يدرسون 
 .سيدمبوان
مدرسة . البيانات الثانوية ، أي البيانات الداعمة اليت مت احلصول عليها من مدير ٠
 4.الثانوية االسالمية احلكومية منوذج بادنج سيدمبوان
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. بيانات التوثيق ، أي البيانات اليت مت احلصول عليها من ادلالحظات والرسومات ٣
 ن ادلالحظات وادلقابالت.م
 البيانات جمع الةد. 
ىي مراقبة البيانات  البحث يف ىذه الدراسة ، كانت الطريقة األوىل اليت قام هبا 
اليت مت إجراؤىا عن طريق القراءة ، نقاًل عن الكتب ، ومصادر أخرى متعلقة هبذا 
 البحث.
أداة مجع بيانات جلمع البيانات وادلعلومات الضرورية ، يستخدم ىذا البحث 
 ادلراقبة وادلقابلة )مقابلة( والوثائق.
  . ادلالحظة٠
الذىاب إىل ادليدان دلراقبة األشياء  البحث ادلراقبة ىي تقنية مجع تتطلب من  
ادلتعلقة بالفضاء وادلكان وادلمثلني واألنشطة والفعاليات واألىداف وادلشاعر. وفقا ل  
 حظة ىي أساس كل العلوم.ينص على أن ادلال سوغيونويف كتابو 
تعترب ادلراقبة طريقة موثوقة إىل حد ما جلمع البيانات ألن الباحثني ميكنهم أن  
يروا مباشرة نشاطًا مفصاًل ، من خالل ادلالحظة ادلباشرة ميكن للباحثني أيًضا رؤية 
 البيئات ادلوجودة حالًيا حيث حيدث األنشطة حبيث يكون فهم الوضع أكثر مشوالً.
ادا إىل الوصف أعاله ، ميكن االستنتاج أن فكرة ادلالحظة ىي طريقة استن
جلمع البيانات يف البحث من خالل النظر يف احلدث ومراقبتو ومراقبتو بشكل مباشر 
 وميكن مالحظة الباحثني بالتفصيل.
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لذا فإن الغرض من ادلالحظات اليت قام هبا الباحثون ىنا ىو النظر بشكل  
اللغة العربية يف  تعليممباشر وبالتفصيل يف الصورة العامة لفعالية استخدام أساليب 
 (.بادنج سيدمبوان األوىلة مدرسة الثانوية االسالمية احلكوميالفصل السابع )
 . مقابلة٠
جلمع البيانات إذا أراد الباحث إجراء دراسة أولية ُتستخدم ادلقابالت كتقنيات  
للعثور على ادلشكلة يف البحث ، وكذلك إذا أراد الباحث معرفة األشياء من 
ادلستجيب األكثر عمًقا وعدد ادلستجيبني قليل / صغري. ميكن إجراء ادلقابالت 
 بطريقة منظمة أو غري منظمة.
 (. ادلقابالت ادلنظمة٠
قابالت اذليكلية كتقنيات جلمع البيانات ، إذا كان الباحث أو يتم استخدام ادل   
جامع البيانات يعرف بالضبط ما ىي ادلعلومات اليت سيتم احلصول عليها. لذلك ، 
يف إجراء ادلقابالت ، أعد جامعو البيانات أدوات حبث يف شكل أسئلة مكتوبة مت 
إعطاء كل مشارك نفس  إعداد إجابات بديلة ذلا. مع ىذه ادلقابلة ادلنظمة ، مت
 السؤال وقام مسجل البيانات بتسجيلو.
 (. مقابلة غري منظمة٠
ادلقابالت غري ادلنظمة ، ىي مقابالت رلانية حيث ال يستخدم الباحث    
ادلبادئ التوجيهية للمقابالت اليت مت ترتيبها بشكل منهجي واستكماذلا جلمع 
 البيانات.
اليت أجراىا الباحث ىو معرفة الوصف  لذا ميكن وصف الغرض من ادلقابلة   
في مدرسة الثانوية يف الفصل السابعالعام لفعالية استخدام أساليب تعلم اللغة العربية 





الباحثونادلقابالت غري ادلنظمة اليت توضع األسئلة مباشرة على الطالب وليس ىناك 
 حد لإلجابة.
 . الوثائق٣
الوثيقة ىي سجل لألحداث ادلاضية. قد تكون الوثائق يف شكل كتابات أو   
م رسومات أو أعمال ضخمة لشخص. تعترب دراسة ادلستندات مكماًل الستخدا
 أساليب ادلراقبة وادلقابلة يف البحث النوعي.
الوثائق عبارة عن تسجيالت لألحداث ادلاضية مكتوبة أو مطبوعة ميكن أن 
تكون مذكرات ورسائل ومذكرات ووثائق. ميكن أن تقوم ادلستندات أيًضا بإنشاء 
 معلومات ميكن أن تكون وراء حدث و / أو نشاط معني.
ادلستخدمة لتكملة البحث ، إما يف شكل  الوثائق ىي مصادر البيانات 
مصادر مكتوبة ، أفالم ، صور )صور( ، أعمال ضخمة ، وكلها توفر معلومات 
 لعملية البحث. يقوم اخلرباء بتصنيف ادلستندات إىل عدة أنواع ، مبا يف ذلك:
 أ. الوثائق الشخصية والوثائق الرمسية.
 كتابات ورسومات وأعمال على شكل.ب.
افًتض أن الوثيقة ىي بيانات مكتوبة ، فإهنا تنقسم إىل فئتني ، مها ادلصادر ج. إذا 
 الرمسية وغري الرمسية.
يف ىذه الدراسة استخدام الوثائق حول فعالية استخدام أساليب تعلم اللغة   
بادنج مدينة  العربية يف الصف السابع )سبعة( ادلدرسة اإلسالمية يف البالد منوذج






 تحليل البيانات الةه. 
يتم حتليل البيانات يف شكل حتليل نوعي وصفي ، وىو حتليل وعرض      
البيانات يف شكل كلمات بداًل من األرقام ، ألن ىذا البحث غري افًتاضي ال 
بشكل انتقامي أي يتطلب صيغة إحصائية ، يف حني أن مرحلة االستدالل تتم 
عملية منطقية اليت تنحرف عن ادلالحظات وادلقابالت والتوثيق لنظرية ، وحتليل 
 5الظواىر ادلرصودة بعناية.
 تظهر خطوات حتليل البيانات كما يلي:
 . احلد من البيانات )احلد من البيانات(٠
ب أن البيانات اليت مت احلصول عليها من كمية احلقل كبرية جدا ، لذلك جي    
نالحظ بعناية ومفصلة. إن تقليل البيانات يعين التلخيص ، واختيار األساسيات ، 
والًتكيز على األشياء ادلهمة ، والبحث عن موضوعات وأمناط وإزالة العناصر غري 
 الضرورية.
 . عرض البيانات )عرض البيانات(٠
يف ىذه الدراسة بعد تقليل البيانات ، فإن اخلطوة التالية ىي عرض البيانات.     
، ميكن تقدمي البيانات يف شكل أوصاف موجزة ، وخمططات ، وعالقات بني 
الفئات ، وخرائط انسيابية ، وما شابو ذلك. يف ىذه احلالة ، ذكر مايلز وىوبرمان 
 أن األكثر استخداًما لتقدمي البيانات يف البحث النوعي ىو النص السردي.
 حاب / التحقق(. اخلادتة الرسم / التحقق )االنس٣
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اخلطوة الثالثة يف حتليل البيانات النوعية وفقا دلايلز وىوبرمان ىو االستنتاج    
والتحقق. وىكذا ، فإن االستنتاجات يف البحث النوعي قد تكون قادرة على 
اإلجابة على صياغة ادلشكلة ، اليت دتت صياغتها من البداية ، ولكنها قد ال تكون  
ن ادلشكلة وصياغة ادلشكلة يف البحث النوعي ما زالت كذلك ، ألنو كما قيل أ
 مؤقتة وستتطور بعد البحث يف ىذا اجملال.
 التضمن لصحة البيانات  الة و.
 . التثليث٠
التثليث عبارة عن تقنية لفحص صالحية البيانات من خالل استخدام شيء   
 6البيانات.آخر خارج البيانات نفسها ، ألغراض التحقق أو كمقارنة لتلك 
لضمان صحة البيانات ، أجرى الباحثون بعض تقنيات مجع البيانات حبيث   
ميكن للنتائج اليت مت احلصول عليها ضمان دقة البيانات الدقيقة. فحص صحة 
البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو مصدر التثليث. تتم مقارنة التثليث يف 
اليت يتم احلصول عليها من عدة مصادر  ادلصادر ، والتحقق من درجة ثقة ادلعلومات
خمتلفة. على سبيل ادلثال مقارنة نتائج الرصد مع ادلقابالت ، ومقارنة ما يقال 
 بشكل عام مع شخصيا ، مقارنة ادلقابالت مع الوثائق ادلوجودة.
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 حا صل البحث
 أ. نتائج العامة
 ١.  التاريخ عن ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان
ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان تبٌت ىف تاريخ 
كلوراىن  ۲٧ , و تقع ىف الشارع سوتان صاريفادا موليا رقم۱٩٧٩يونيو  ٦
 ىي ادلدرسة ة سومًتا مشالية. ىذهسادابوان مقاطعة بادنج سيدمبوان مشالية زلافظ
. بادنج سيدمبوان  PGAN سابقا تسمى كانت اليت ادلدرسة الثانوية من واحدة
ت ١٩٩۲ عام يف  إىل دلدرسة العالية االسالمية احلكومية الثاىن امسها PGAN غّير
ادلدرسة الثانوية االسالمية  كانت نفسو، الوقت ويف. بادنج سيدمبوان منوذج
ادلدرسة  أصبحت. ۱٩٧٩ عام من اعتبارًا بادنج سيدمبوانمنوذج احلكومية 
 الدولةادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية منوذج  الثانوية االسالمية احلكومية اىل 
 ادلدير كان الوقت ذلك يف التسعينيات من بداية بادنج سيدمبوان يف النموذجية
 التطورات من العديد ، حسيبوان الزامل السيد ىو اآلن حىت. فرالئوجنان سّيجيار
 ظلت اآلن، حىت. والبناء األكادديية اجلوانب من سواء ،۱٩٧٩ عام يف بدأت
الثانوية االسالمية  مدرسة مدرسة ىي الثانوية االسالمية احلكومية منوذج مدرسة
 احلكومية منوذج يف بادنج سيدمبوان. 
للدولة المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية االولى بادنج  الجغرافي الموقع .۲
 سيدمبوان
ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل تقع ىف الشارع سوتان صاريفادا 





 ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الدولة من واحدة ىي ادلدرسة ىذه. الشمالية
 أراضي من ٩٩٩٩ على ادلدرسة ىذه تقع. بادنج سيدمبوان مدينة يف ادلوجود
 من اإلنًتنت عرب النقل نظام إىل احلالية وادلباين األراضي ملكية وتعود ، البّيوكورا
 وسائل تقتصر ، جغرافًيا. الركوب أو اإلجيار وليس ، سيدميموان بادانج طراز
  :على بادنج سيدمبوان منوذج يف للوحدات اجلماعي النقل
 .سادابوان قرية ۲٧ىف الشارع سوتان صاريفادا موليا رقم ىو احلدود شرق. أ 
 (SMA 6) مع احلدود غرب. ب
 منوذج  دلدرسة العالية االسالمية احلكومية الثاىن من الشمال حيد. ج
 (. 1SMK ) مد اجلنوب حيد. د
   والرسالة المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية االولى بادنج  الرؤية. ٣
 سيدمبوان
 ، لتحقيقو ىدف ىناك يكون أن جيب شيء كل يتم أن ادلناسب من
. فىراى توفيق زلمد السيد ، ادلدرسة رئيس نائب مع مقابالت أساس على
 :ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان من الغرض وقال
 ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان من الرؤية. أ
 وتعاىل، سبحانو هلل ادلكرسة ، النبيلة ىم الذين الطالب/  الطالب حتقيق( ۱
 .الوطن وحب والكفاءة وروحانيا عاطفيا ذكي
 .ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان مهمة. ب





 .ادلستقل والتعليم اجلودة حتقيق( ۲
 وحب والتكنولوجيا العلوم رلال يف األكفاء الطالب/  الطالب حتقيق( ٣
 .والوطن الدين
المدرسة الثانوية االسالمية  في المعلم الدراسة ومناطق التعليمية المؤهالت. ٤
 .االولى بادنج سيدمبوان الحكومية 
 ۱ جدول
المدرسة الثانوية االسالمية  في المعلم الدراسة ومناطق التعليمية المؤهالت
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197202101992031001 IV/a Fiqh 



























196708271995032001 IV/a Matematika 
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197409162003122002 IV/a SeniBudaya 












196702211993032008 IV/a IPA 
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Aida Khairuna,S.Ag 197201212006042011 III/d BahasaArab 
40. Sartiah,S.Pd 19711162007102002 III/d 
BahasaIndo
nesia 
41. RahmiSuryani,S.Pd 1983021220009902006 III/d 
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198312202009011007 III/c Porkes 












196809292014122003 III/b Prakarya 
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Bahasa 
Indonesia 






انوية االسالمية احلكومية دلدرسة الث يف ادلعلمني عمل نظام إىل باإلضافة
 وفقا الدراسية حقوذلم تدريس عليهم جيب ، بادنج سيدمبواناالوىل 
 لكل وادلسؤوليات ادلهام بعض شرح سيتم أيضا ىنا. هبم اخلاصة للتخصصات
 النحو بادنج سيدمبوانعلىدلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل  من معلم
 :التايل
 يف للمشاركة الطالب االثنني يوم األوىل الدروس عن ادلسؤول ادلعلم ووجو. أ
 .العلم مراسم
 .الوطنية األيام يف العلم مراسم يف يشارك أن جيب. ب
 .للقواعد وفقا نظيفة مالبس ارتداء. ج
 .ادلدرسة يف تعقد اليت الرمسية االجتماعات يف ادلشاركة. د
 .الراحة ذلك يف مبا ادلدرسي األمن صنع يف ادلشاركة. ه
 .ادلدرسة يف تنشأ اليت ادلشاكل حل على ادلساعدة يف ادلشاركة. و
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 .ادلدرسية البيئة مع جيدة عالقات خلق يف ادلشاركة. ز
 .القيادة يف خطوة ۱۲ و اإلندونيسي ادلعلم أخالقيات مدونة معرفة. ح
 .ادلدير إىل تقارير معينة ألسباب غابوا الذين ادلعلمون يقدم. ط
 ادلادية ىف ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان الظروف. ٥
 ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان  ادلادية احلالة كانت
 فصالً  00 ىناك. التعلم عملية أنشطة لدعم استخدامها وديكن جيدة ككل
ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل  حي داخل مجيعها ، اجململ يف دراسًيا
ادلدرسة  يف التحتية البنية مرافق جدول يف مذكور ىو كما بادنج سيدمبوان
 احلالة أن مالحظة ديكن الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان،
 ىي ككل ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان ادلادية
 حيث من أو الشروط حيث من سواء لالستخدام مناسبة وىي للسكن مناسبة
 التعليمية األىداف حتقيق يف مهمة تعترب اليت ادلدرسية ادلعدات مجيع
ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل بادنج التحتية  والبنية ادلرافق حالة. ٦
 أن تبني ، اجملال ىذا خالل ادلكتسبة واخلربات ادلالحظات إىل استناداً  سيدمبوان
ادلدرسة الثانوية  اخلاصة التحتية والبنية االقًتاحات ببعض اخلاصة الشروط
 االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان
 :التايل النحو على توضيحها مت 







 التعلم أنشطة لدعم 
 ۲جدول 
No NamaRuang ∑     KondisiRuang 
Jumlah yang 
B RR RS RB 
1 RuangKelas 30 18 8 4 - 
2 RuangPerpustakaan 1 1 - - - 
3 Ruang Lab. Biologi 1 1 - - - 
4 Ruang Lab. Fisika 1 1 - - - 
5 Ruang Lab. Komputer 1 1 - - - 
6 Ruang Lab. Bahasa 1 1 - - - 
7 RuangPimpinan 1  1   
8 Ruang Guru  1 1 - - - 
9 Ruang Tata Usaha 1 1 - - - 
10 Mushalla 1 1 - - - 
11 Ruangkepalasekolah 1 1 - - - 
12 Ruangketerampilan 1 1 - - - 
13 Ruang UKS 1 1 - - - 
14 Ruangseni 1 1    -      - - 
15 Aula  1 1 - - - 
16 Kantin 3 3 - - - 
17 TempatParkir 1 1 - - - 
18 RuangPenjagaSekolah 1 1 -   - - 
19 Tempat 
Bermain/Berolahraga 
6 6 - - - 
20 Kamarmandi 9 4 3 2 - 






Keterangan:   
B    = Baik  
RR = RusakRingan  




 ب. نتائج الخاصة
 الوصف وتحليل البيانات.۱
 ۲السابع الفصل في العربية اللغة ميتعل مواد في قراءة طريقة استخدام . أ
 بادنج سيدمبوانالمدرسة الثانوية االسالمية الحكومية االولى 
 فإن لذلك ، التعليمية ادلادة لتقدًن ووسائل طرق على الطريقة تشتمل
 استنادا. التعلم طريقة استخدام جناح كبّي حد إىل حتدد طريقة اختيار يف الدقة
 :الباحث  فإن ، ادلقابلة نتائج إىل
 (. معلم اللغة  العربية۱ 
 الطالب يتابع مث الدرس نص أوالً  ادلعلم يقرأ ، القراءة طريقة استخدام طريقة يف
 مجيع يفهم حىت النص بًتمجة ادلعلم يقوم مث. جيدة القراءة تكون حىت معاً  القراءة
 دتت الذي النص بقراءة واحداً  الطالب بإعالم ادلعلم يقوم ذلك وبعد ، الطالب
 .قراءة
 باللغة ادلواد فهم/  فهم بسهولة للطالب ديكن ، القراءة طريقة استخدام مع
 جيد القرأة أسلوب استخدام يف. العربية اللغة بتعلم الطالب يهتم لذلك العربية،
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 ادلفردات حفظ أثناء ادلزيد ةلقراء الطالب خيرب ادلعلم لذلك ، ترمجتو يف صعوبة ادلعلم
 .العربية
 ة(. تالمذ۲
 جيداالقراءة  طريقة العربية اللغة مدرسو يطبق ،القراءة  أسلوب تطبيق يف
 ، القرأة طريقة باستخدام ادلعلم قيام مع. الًتمجة يف قليلة صعوبات ىناك ولكن ،
 الطالب بعض ىناك ولكن ، العربية اللغة بتعلم اىتماما أكثر الطالب يكون
 يواجهها اليت الصعوبات مع ، العريب النص قراءة عند صعوبات يواجهون الذين
 ادلدرسة يف العربية القراءة لتكرار اجتهادا أكثر الطالب يكون أن جيب ، الطالب
 .وادلنزل
 (. رايس ادلدرسة٣
 هبا يقرأ اليت بالطريقة بالفعل فعالة ادلعلم يطبقها اليت القراءة طريقة إن
 يف الطالب يهتم ، القراءة طريقة تطبيق ادلعلم مع. طالبو يتبعها مث أوالً  ادلعلم
 العربية اللغة تعلم
 للطالب قراءة طريقة باستخدام العربية اللغة ميتعل في الطالب ميتعل نتائج . ب
المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية االولى بادنج  ۲السابع الفصل في
  .سيدمبوان
سبتمرب  ۲٧يف  ج ادلالحظات اليت أجراىا الباحثاستنادًا إىل نتائ
ادلدرسة  أنشطة ادلعلمني والطالب عندما مت التعلم يف حظ الباحث، ال۲٩۱٨
م باستخدام يادلتعلقة بالتعل االسالمية احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان الثانوية
أثناء التعلم ، عندما يشرح ادلعلم ادلادة ، وجد أن معظم الطالب  .قرائية طريقة





يات األساسية لو والباحثني ترى من الذين يشعرون بصعوبة ألنو ال يتقن أساس
أن التعلم باستخدام ادلرح وأساليب كّية ديكن فرح جو الفصول الدراسية 
للمعلمني مل يكن أيضا كبح و يتجاوز قدرة الطالب يف استجابة ادلواد لتعلم 
  .األسلوب ءةاقراللغة العربية. ورأى الباحثون أيضا أن ادلعلمني على دراية وفهم 
نتائج ادلقابالت مع ادلعلمني والطالب وادلديرين ، فإن نتائج  واستناداً إىل
تعلم الطالب باستخدام أساليب القراءة تكون أكثر فاعلية ، وفًقا دلا تقولو األم 
عايدة خّيونة كمدرس للغة العربية باستخدام أسلوب القراءة ديكن للطالب قراءة 
د ، وحبسبو تعلم اللغة وترمجة ومعرفة حالة الكلمات العربية يف النص مع جي
 العربية باستخدام أساليب القراءة فهو أكثر فاعلية من تعلم اللغة العربية السابقة.
ألنو يف تعلم الطالب يشاركون بشكل مباشر يف العثور على ادلواد وفهمها حبيث 
 يكون مستوى الفهم ادلكتسب من عملية التعلم أقوى وأعمق.
 يف الفصل السابعت مع العديد من طالب استناًدا إىل نتائج ادلقابال   
ديكن أن جند أن  بادنج سيدمبوان األوىليف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 
تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة القراءة أسهل للفهم ، والتعلم الذي يقدمو 
ادلعلم ليس صعبًا وديكن للطالب أن يفهموا بسرعة ما يقولو ادلعلم. باإلضافة إىل 
 .ذلك ، يعرف الطالب عن غّي قصد الكثّي من ادلفردات العربية
 وتحليلها البيانات أوصاف مناقشة نتائج. ت
 تعلم أساليب استخدام فعالية أن مالحظة ديكن البيانات وحتليل وصف من
ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل  (سبعة) السابع الفصل يف العربية اللغة
 الطريقة خالل من فعالة ادلعلم طبقها اليت القراءة طريقة كانت بادنج سيدمبوان
 ، القرأة طريقة ادلعلم تطبيق مع ، لذلك. طالبو يتبعو مث أوالً  ادلعلم هبا يقرأ اليت
 تقدًن ىي( مهارة القرأة) القراءة مهارات. العربية اللغة بتعلم الطالب يهتم





 مع الكالم أو الفموية التمارين على ادلهارة ىذه وتركز. الطالب يتبعو مث ، القراءة
 .والعفوية والتناغم ، بطالقة التحدث على قادرا ليكون الفم وتدريب ، الفم
 :التالية بالطرق القراءة طريقة تنفيذ ديكن
 .القراءات إىل االنتباه الطالب ويلفت ، مباشرة ادلوضوع بقراءة ادلدرس يقوم. ۱
 .مًعا الطالب يتبع مث ، أخرى مرة ادلعلم يقرأ. ۲
 بالتناوب لقراءهتا الطالب أحد ادلدرب يعني. ٣
 أو كلمة ادلعلم جيد مث ، اللوحة على الصعبة الكلمات بتسجيل ادلعلم يقوم. ٤
 ادلعلم يشرح أن قبل ، ادلعٌت ختمني من الطالب يتمكن حىت للخصم مكافئ
 األمر لزم إذا احلقيقي ادلعٌت
ادلدرسة الثانوية االسالمية  السابع الصف يف القرأة أسلوب استخدام مع
 مواد فهم أو فهم بسهولة للطالب ديكن احلكومية االوىل بادنج سيدمبوان ،
 أسلوب استخدام فإن ، العربية اللغة بتعلم الطالب يهتم حبيث ، العربية اللغة
 األىداف حتقيق يف الطالب جناح كمستوى فعالية عن التعبّي ديكن. فعال القرأة
 على قادرة لتكون للطالب يسمح الذي التعلم ىو الفعال التعلم يف. والغايات
 ، وبالتايل. متوقع ىو كما التعلم أىداف حتقيق وديكن ومتعة بسهولة التعلم
 التعلم. أىداف حتقيق مت إذا فعاالً  يكون التعلم أن يقال
 البحوث نتائج حدود. ث
. النوعي البحث إلجراءات وفقا اخلطوات مع كبّية بعناية البحث ىذا تنفيذ مت






 ادلدرسة توفره الذي احملدود الوقت ، أخرى أمور بني من ، القيود ىذه وتشمل
 حبيث والتعلم التعليم عملية تنفيذ مع ذلك يتعارض أن خيشى ألنو ، األحباث إلجراء
 احملدودة ادلعرفة تزال ال. متكرر بشكل الفصل إىل الدخول الباحثون يستطيع ال
 علم على الباحث يكن مل ، ادلقابالت إجراء يف. متوفرة غّي الباحثني من والرؤى
 .سؤال كل على اإلجابة يف ادلستجيبني بأمانة
 التايل ادلستوى يف لفحصو بالفرصة حيظى البحث ىذا يزال ال ، السبب وذلذا
 .العربية اللغة تعلم يف قعّية طريقة استخدام بفعالية أكثر يتعلق والذي





الخالصة أ.   
 اليت القراءة طريقة أن االستنتاج ميكن ، الرسالة ىذه يف البحث نتائج إىل استناًدا   
 تطبيق املعلم مع. طالبو يتبعها مث أوالً  املعلم هبا يقرأ اليت بالطريقة بالفعل فعالة املعلم يطبقها
 .العربية اللغة تعلم يف الطالب يهتم ، القراءة طريقة
 القراءة الطالب ويتبع الدرس نص أوالً  املعلم يقرأ القراءة طريقة استخدام طريقة يف
 وبعد ، الطالب مجيع يفهم حىت النص بًتمجة املعلم يقوم مث. جيدة القراءة تكون حىت معاً 
 ، قراءة. قراءتو متت الذي النص بقراءة اآلخر تلو واحداً  الطالب بإعالم املعلم يقوم ذلك
 اللغة بتعلم الطالب يهتم لذلك ، العربية اللغة مواد فهم/  فهم بسهولة للطالب ميكن
 الطالب خيرب املعلم لذلك ، ترمجتو يف صعوبة املعلم جيد القرأة أسلوب استخدام يف. العربية
 .العربية املفردات حفظ أثناء املزيد لقراءة
 قتراحاتب. اال
 املستقبلية للتحسينات كاعتبار االقًتاحات بعض املؤلف يقدم ، األطروحة هلذه حد لوضع
 :التايل النحو على
 التعليم أنشطة يف املبتكرة التعلم أساليب تطبيق دائما عليهم جيب ، للمدرسني بالنسبة. ۱
 .العربية اللغة تعلم يف سيما ال ، والتعلم
 ال ، التعلم يف نشاطًا وأكثر نشاطًا أكثر يكونوا أن الطالب من يُتوقع ، للطالب بالنسبة. ۲







 وخاصة ، التعلم طرق لتوسيع املعلمني معلمي لتطوير كمدخل ، املدارس ملديري بالنسبة. ٣
 .العربية اللغة دروس
 أوسع دراسة يف البحث من أخرى جوانب مع القياس طريقة عن البحث مبواصلة يوصى. ٤
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1. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menggunakan metode qiraah pada siswa kelas 
VII
2
MTs N 1 Padangsidimpuan? 
2. Dalam penggunaan metode qiraah bagaimana pengamatan bapak/ibu terhadap minat 
belajar siswa kelas VII
2
MTs N 1 Padangsidimpuan? 
3. Apakah ada kesulitan yang bapak/ibu alami dalam menggunakan metode qiraah di 
kelas VII
2
MTs N 1 Padangsidimpuan? 
4. Bagaimana cara bapak/ibu guru dalam menanggapi kesulitan pada penggunaan 
metode qiraah di kelas VII
2
MTs N 1 Padangsidimpuan? 
5. Setelah bapak/ibu menerapkan metode qiraah, bagaimana hasil belajar siswa di kelas 
VII
2
MTs N 1 Padangsidimpuan? 
 
B. Siswa 
1. Menurut saudara-saudari apakah guru bahasa Arab menerapkan metode qiraah? 
2. Bagaimana pengamatan saudara-saudari terhadap penggunaan metode qiraah yang 
diterapkan oleh guru? 
3. Bagaimana minat saudara-saudari dalam belajar bahasa Arab dengan menggunakan 
metode qiraah? 
4. Apakah saudara-saudari mengalami kesulitan dalam pelajaran bahasa Arab dengan 
menggunakan metode qiraah? 
5. Bagaimana saudara-saudari menanggapi kesulitan belajar bahasa Arab dengan 
menggunkan metode qiraah? 
 
C. Kepala Sekolah 
1. Apakah menurut bapak pembelajaran bahasa Arab dalam metode qiraah sudah 
efektif? 
2. Bagaimana menurut pengamatan bapak terhadap minat siswakelas VII2 MTs N 1 
Padangsidimpuan setelah guru menerapkan metode qiraah? 
3. Bagaimana menurut bapak apakah setelah guru menerapkan metode qiraah hasil 
belajar siswa kelas VII
2 
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